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     一、元杂剧女性新旧性格质素交融的审美特征 
      























    （一）挑战“父母之命、媒妁之言”和门当户对的传统婚姻观
念，主动大胆地追求爱情。 





































    （二）冲击门第功名观念，具有重感情轻门第的思想意识。 























    （三）元杂剧女性形象性格中具有了朦胧的择夫意识。 
























   （四)勇于挑战“一女不嫁二夫”的传统观念，贞节观念趋于淡
化。 
































    (五)要求男性对爱情专一，为维护女性人格的尊严和爱情的权力
而抗争。     

































    (六)在与封建礼教传统观念和恶势力的斗争中，女性的勇气、胆
识和才能要胜过男子汉。 






























          
     二 元杂剧女性形象传统姓格中新质素的成因 
      












































































































































词均是这种社会生活的艺术反映。   
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